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滋賀医科大学
沿革
History
昭和49年(1974)10月
50年(1975) 4月
9月
11月
52年(1977) 4月
53年(1978) 7月
10月
11月
54年(1979) 3月
4月
55年(1980) 4月
56年(198り4月
8月
57年(1982) 1月
62年(1987) 2月
63年(1988) 4月
平成　3年(1991) 1月
4年(1992) 7月
5年(1993) 2月
6年(1994) 4月
6年(1994) 5月
7年(1995) 4月
7月
8年(1996) 4月
滋賀医科大学関学(滋賀県守山市守山町仮校舎)
仮校舎の一室0 37m )に附属図書館を設置
附属図書館委員会を設置
事務局に図書課(図書係3名)を設置
滋賀医科大学附属図書館利用規程を制定
滋賀医科大学附属図書館規程を制定
滋賀医科大学附属図書館委員会規程を制定
滋賀医科大学附属図書館長選考基準を制定
第1回附属図書館委員会を開催
管理係を設置
附属図書館の着工
日本医学図書館協会へ加盟
オンライン文献検索サービス(JOIS-I)を開始
図書館報「Library News」を創刊
附属図書館の竣I (1 ,680m )並びに開館記念式典挙行
夜間開館を開始
図書係を改組し、整理係と運用係を設置(管理係、整理係、運用係の
3係体制)
近畿北部地区国立大学図書館機械化ネットワーク協議会の発足
守一堂文庫、河村文庫を収録した「滋賀医科大学古書目録」の刊行
図書館報「Library News」を「さざなみ」に誌名変更
業務電算化システムの導入(閲覧・利用者サービス業務、受入・目録
業務)
館内OPACの開始
スタンドアロンによるCD-ROM (MEDLINE等)サービスを開始
FLLシステムによる相互貸借業務の開始
館内LANによるCD-ROM (MEDLINE)のサービスを開始
入退館事務機械化システムの導入(入退館管理、入退室ゲート、ブッ
クデイテクシヨン)
自動入退館サービスの試行開始
学内LANによるCD-ROM (MEDLINE)のサービスを開始
24時間入退館サービス(教職員、大学院生まで)を開始
24時間入退館サービス(学部学生まで)を拡大
管理係を総務係、整理係を情報管理係、運用係を情報サービス係に
名称変更、及び事務分掌規程の一部改正
歴代館長
Directors
???????????????
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昭和49年(1974)10月1日　　　昭和51年(1976) 2月29日(事務取扱)
51年(1976)3月1日
55年(1980) 3月1日
56年(1981) 6月1日
58年(1983) 6月1日
60年(1985) 6月1日
62年(1987) 6月1日
平成元年(1989) 4月1日
2年(1990) 4月1日
4年(1992) 4月1日
6年(1994) 4月1日
8年(1996) 4月1日～
Fコ
55年(1980)
56年(1981)
58年(1983)
60年(1985)
62年(1987)
平成元年(1989)
2年(1990)
4年(1992)
6年(1994)
8年(1996)
2月29日
5月31日
5月 1日
5月31日
5月31日
3月31日
3月31日
3月31日
3月31日
3月31日
組織・機構図
Organizational Chart
総務部
Department of
General Affairs
mmm
Administration
Office
庶務課
General Affairs
Divi sion
会計
Accounts Division
学　長
Pres ident
業務部
Department of
Facilities and Hospital
Affairs
教務部
Department of
School Aぬirs
附属図書館長
Director
職員数
附属図書館委員会
University Library
Committee
Number of Staff Members
課 長 1
総 務 係 3
情報管理係 2 1
情報サービス係 3(12)
計 9(13
平成8年.10.1現在
(備考)!.( )内は、非常勤職員を外数で示す
2.情報サービス係の( )内は、時間外
閲覧業務担当要員(2人/l日)を外
数で示す
由
施設畢
Facilities Division
医事課
Hospital Affairs
Divi sion
学生畢
S tudent Division
図書課
Library Division
総　務　係
Ge eral Affairs
Section
情報管理係
Information Administration
Section
情報サービス係
Inform哉tion Service
Section
附属図書館南画
施設・設備
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集密書架(2階)
情報提供システム
Computerization
【業務系システム】
しき」
【玉2!Ji;fcfiEE ▼ー テ菰 ギ義 と工事転 as:頭超il冨-J=臓 ■
学部学生 大学院学生 教職員 一=ゝ.口 計
798 159 884 1,841
l●年間3入館毒者数& 平成7年度 l
学部学生 1 教職員 l その他 E 合 計
35,968 51,423 430 87,824
有人開館291 )
【 7汚題喜巨題"臣暮!l 当am 聖il王list臨打i
区 分
図 書 雑 誌
和 文 欧 文 計 和 文 欧 文 計
専 門 35,715 57,276 92,99 689 1.192蝣 1,881
- 般 教 育 関 係 16,796 5,598 22,394 46 37 83
計 52,511 62,874 115,385 735 1,229 1,964
. 図 書 .雑 誌 受 入 数」 平成7年 度
区 分
図 書 雑 誌
和 文 欧 文 計 和 文 欧 文 計
育 門 一,653 一,603 3,256 458 5ー 973
一 般 教 育 関 係 570 41 61ー 28 25 53
計 2,223 1,644 3,876 486 540 1,026
risi三三I E 溶 . ≡
項 目 件 数
館 外 貸 出
図 書 9.019冊
雑 誌 8.636冊
学 外 文 献 複 写
受 付 6,342件
依 頼 4,542件
オ ン ラ イ ン 情 報 検 索 12件
C D -R O M 情 報 検 索 9,520人(延2,140時間)
ビデオ テー プ 利用 (視 聴 ) 32本
耳
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